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L’any 2001, després d’un intens procés de participa-
ció ciutadana, l’Ajuntament de Manresa va aprovar el Pla
Integral de Revitalització del Nucli Antic. Aquest ambiciós
document havia de servir per establir una estratègia inte-
gral que englobés i coordinés totes les accions necessà-
ries per a revitalitzar aquest sector de la ciutat dotant de
coherència i efectivitat tant l’actuació publica com l’ac-
ció de privats.
El PIRNA va ser el resultat d’un debat ciutadà que va
aplegar tots els col·lectius implicats en aquest àmbit de
la ciutat. És per a totes aquestes persones, i també per al
conjunt de la ciutadania, que es va plantejar aquesta Ter-
cera Jornada de debat de revisió del PIRNA; per valorar la
vigència dels seus objectius i adequar l’estratègia i les se-
ves accions a les noves circumstàncies imposades per la
lògica del pas del temps.
Objectius socials 
Augmentar la població resident
A finals del 2007, la població del Nucli Antic se situa
en 9.979 habitants, més de 3.000 habitants més que en
relació al 2001. Tanmateix, el Nucli Antic pren més pes
específic en relació a la resta de la ciutat, representa un
13,5% dels habitants de la ciutat, davant del 10,4% que
representava el 2001.
Rejovenir la població resident
S’ha rejovenit la població que hi resideix; ara és una mi-
ca superior a la del conjunt de la ciutat de Manresa. La
població infantil i juvenil suposa un 16,49% del total d’ha-
bitants del Nucli Antic, mentre que en el conjunt de la ciu-
tat aquest percentatge se situa en un 15%. 
Equiparar el nivell d’integració social al de la resta 
de la ciutat i procurar la diversitat social
Ha augmentat la població immigrada però, en termes
relatius, s’ha dispersat més per la ciutat. Tanmateix,
s’han diversificat les procedències. En les actuacions de
renovació urbana promogudes per FORUM, S.A. s’ha pro-
curat fixar una diversitat social i econòmica. Elevar el ni-
vell d’instrucció i equiparar-lo al de la resta de la ciutat.
Malgrat l’escassetat de dades sobre aquest àmbit, sem-
bla que el nivell d’instrucció de la població del Nucli An-
tic ha millorat en tots els nivells i s’acosta més als nivells
de ciutat.
Millorar el nivell de seguretat ciutadana
El nivell de seguretat ciutadana va millorar amb l’arri-
bada dels mossos d’esquadra i la coordinació amb la po-
licia local.
Augmentar el nivell d’ocupació d’habitatges 
Ha augmentat el percentatge d’habitatges ocupats, que
se situa a finals del 2007 en un 64,8%, mentre que el
2001 aquest percentatge era del 54,67%.
Fomentar el Nucli Antic com a espai aglutinador
d’activitats socioculturals
S’ha mantingut l’activitat i s’han reforçat la Fira Medi-
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terrània, la Fira de l’Aixada, el Mercat dels Sabors, el Mer-
cat de les Flors, la Fira de Santa Llúcia i el programa “Sa-
bors de Plaça”. La urbanització de nous espais ha permès
el desenvolupament de noves activitats que s’ha procurat
centrar sobretot en la revitalització del sector al voltant de
la plaça Major.
Augmentar el nivell d’implicació social, augmentar 
la participació i reforçar l’associacionisme
S’ha reforçat l’activitat de les entitats veïnals. El Nucli
Antic aplega el 30,56% de les entitats del conjunt de la
ciutat.
Objectius econòmics
Equiparar la situació laboral de la població 
a la de la resta de la ciutat 
En general, ha augmentat la població ocupada i ha su-
perat el nivell de la ciutat.
Promocionar elements propis del Nucli Antic 
com a factors d’interès
El programa d’activitats turístiques endegat ha possi-
bilitat l’augment del nombre de visitants al Nucli Antic.
Hi han ajudat productes turístics com els d’itineraris:
“Manresa medieval”, “Manresa Barroca”, “Manresa In-
dustrial i Modernista” i el de “Gastronomia”.
Augmentar el nivell d’activitat comercial i serveis
S’ha mantingut un bon nivell d’activitat comercial i de
serveis. El Nucli Antic aplega el 23,43% dels locals co-
mercials amb llicència d’activitat i l’11,34% de les acti-
vitats professionals del conjunt de Manresa.
Augmentar la dinàmica d’activitat immobiliària
La inversió vinculada a l’activitat immobiliària a l’àm-
bit del Nucli Antic ha passat de representar el 2,69% del
conjunt de la ciutat, el 2001, al 16,10% el 2007. Tan-
mateix, el nombre de nous habitatges en aquest àmbit ha
seguit una progressió ascendent. Mentre que el 2001 el
percentatge de nous habitatges del Nucli Antic repre-
sentava un 2,98% del total de la ciutat, el 2004 aquest
percentatge se situa en el 12,71%, mentre que el 2005
és del 16,32%, del 9,06% el 2006 i del 22,91% el
2007, motivat aquest darrer any per les actuacions d’ha-
bitatge endegades per FORUM, S.A. al sector Escodines.
Objectius urbanístics i mediambientals
Millorar el nivell d’habitabilitat i equipar-lo al de la resta
de la ciutat
El nombre de sol·licituds i cèdules atorgades s’ha vist
incrementat any darrere any. La introducció d’un requeri-
ment legal, com és la justificació de tinença de la cèdu-
la d’habitabilitat davant notari en la formalització d’es-
criptures de compravenda, és un element positiu per a l’as-
soliment de regularitzar les condicions d’habitabilitat dels
habitatges. 
Renovar i rehabilitar
El volum d’inversió en rehabilitació per part de la ini-
ciativa privada se situa a l’entorn dels 20 milions entre els
anys 2001 i 2007.
Potenciar el Nucli Antic com a centre aglutinador
d’equipaments i serveis a nivell de ciutat
S’ha intensificat l’estructura d’equipaments públics i de
serveis. A la consecució del Conservatori de Música a l’i-
nici del desplegament del PIRNA cal afegir-hi el Centre
d’Assistència Primària del carrer Remei de Dalt, el PIAD
al carrer de la Mel i, aquest darrer any, els nous jutjats.
Tanmateix, la reforma de les piscines ha suposat un im-
puls en els equipaments esportius d’àmbit municipal. La
inversió d’equipaments en el Nucli Antic és de més de 36
milions d’euros, la meitat de la qual correspon al nou edi-
fici judicial. 
Dotar d’una bona xarxa d’equipaments de barri
S’han millorat els equipaments de barri: la ludoteca i
el casal de les Escodines. També s’ha ubicat una àrea bà-
sica de serveis socials a la plaça Immaculada, i La Kam-
pana, com a casal de joves, funciona des del 2003 a la
plaça d’Icària.
Esponjar i equiparar la proporció d’espai públic-privat 
al de la resta de la ciutat
S’han creat nous espais públics. A les actuacions a l’en-
torn de la fàbrica Balcells i de Santa Llúcia de la prime-
ra etapa d’aplicació del PIRNA cal afegir-hi l’ampliació de
les places Sant Ignasi, Fius i Palà i, sobretot, l’actuació
de Quatre Cantons, que ha suposat l’ampliació dels espais
públics vinculats als carrers de la Mel i Barreres. Amb les
actuacions Escodines, en fase de construcció, i la de Bar-
reres-Tahones, pendent d’inici, dues de les zones més
mancades d’espais públics veuran incrementada la pro-
porció d’espai públic-privat.
Millorar el nivell de mobilitat, ampliar l’àrea de vianants 
i obtenir nou aparcament
L’actuació Quatre Cantons ha suposat assolir un apar-
cament de rotació de 223 places. Paral·lelament és en fa-
se d’execució l’aparcament de la Reforma, que ha de su-
posar 350 noves places d’aparcament de rotació. Tanma-
teix, també s’ha iniciat l’actuació Escodines, que suposarà
un nou aparcament perifèric d’aproximadament 220 pla-
ces i és en fase de construcció un aparcament d’iniciati-
va privada a la Muralla de Sant Domènec, amb una capa-
citat de més de 200 vehicles.
Millorar la il·luminació, tot reduint el consum
Des del 2001 s’ha procedit a la renovació integral de
la il·luminació dels espais públics de l’àmbit del Nucli An-
tic, amb la finalitat d’aconseguir un nivell més uniforme,
tot reduint-ne el consum.
